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SOBRE UN PROCEDIMIENTO NUEVO 
PARA REPRESENTAR LA LONJITUD DE LA CIRCUNFERENCIA 
POR MEDIO DE UNA RECTA 
El problema de In cuadratura, o lo que es lo mismo, de la rectificacion de la circun-
ferencia del cí rculo es mui antiguo. Data de t iempo de los antiguos ejipcios desde algu-
nos miles de años, i aun hace 20 años, no pertenecía de algun modo a los problemas re-
sueltos, como tal vez d perpetU?n mobile (movimiento continuo) para el mecánico i la 
piedra filosofal para el químico. El honor de haber eliminado definitivamente este 
problema matemático, pertenece al matemático aleman profesor Lindemann, quien en 
el año 1882 logró demostrar, que em imposible construir el valor .de 1r por ser una. 
magnitud tra<>cendental. De ·modo que cada ensayo de representar la circunferencia de 
un círculo por medio de una recta, no podrá tener otro objeto que representarla cqn·oxi · 
rnaclamente. Aunque existen ya varios procedimientOs tendentes a este fin, entre los 
cuales es el mas conocido el del jesuit!l polaco Kochanski del afto 1685, me permito co-
municar otro procedimientof ácil de gra~arse en la .memoria: 
Dibújese un triáng ulo rectángulo con 'tin cateto igual al diámetro doble, i el otro 
igual al diámetro del círculo cuya circunferenci~ desea medirse. Los i del perímetro 
de este triángulo da la lonjitud de In circunsferencia del círculo con una aproximacion 
de -:r()tolr . 
La demostraciou es mui sencilla: en el triángulo A BO ~fig. 1) el cateto AB repre · 
scnta al diámetro del circulo ) ; 
F ig. 1 
BO 2; la hipote.nusa AO= v~ por consiguiente, el perímetro del triángulo 
ABC: 
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P= 1+2+ v5=3+2.236068 
=5.236068 
t P=3.1416408 
?T=3.1415926 ... . 
Diferencia . . . . = 0.0000482, 
Aprox ...... . = 1 
--. -
:¿o ooo 
Por lo que respecta a la construccion j eométrica, no se presta a diticult.ad. Se t raza 
una recta igual a la suma de los tres lados del triángulo, i siguiendo el método conocido 
para dividir una recta en un número arbi trario de partes iguales, se divide en '} partes. 
Tambien puede procederse de manera que despues de hacer AD igual al perímetro 
del triángulo ABG, se traza par tiendo del punto D, la recta DE paralelamente al cateto 
CE i despues se describe con EA una circunferencia hácia AD, dividiéndose a~í esta 
recta en el punto F en relacion de 2 : 3. Se prueba esto fácilmente si se t raza la perpen-
dicular EG. 
Tenemos entónces: 
AG : GE= l : 2= GE: GD= 2: 4 
AC : GD= l : 4 
E 




por eonsiguiente es GD=i i FD=t AD= la circunfcren~ia buscada 
De esta manera se reduce la construccion del valor ?T como línea recta al siguiente 
teorema: 
La ci rcunferencia de un cí rculo del diámetro = 1 es aproximadamen te ig ual a '~ de 
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perímetro de un t riángulo rectángulo con los valores 1 i 2 como catetos o espresado por 
medio de una fórmula 
'1/ J-) 
x=; \1+2 + 5' 
Nos p.1rece bastante interesante demostrar que el mismo resultado puede obtenerse 
de otra m; nera por medio de la «seccion á m ea». 
La se·~cion áurea aplicada al númoro de Lndolph ('11') da para el valor menor l.Hl99R, 
(casi 1,2) que en lo sucesivo denominaremos con a. Si al total buscado llamamos,;: te-
nemos la :,iguiente proporcion aj ustada a la seccion áurea: 
a: (x -n.)=tx-a): x 
(x-aF= ax 
x"-2 ax + n" = ax 
3a ± a ~ = -- ::¡ 2 :¿ 
.. 
Si el diámetro del cír·cnlo es igual a l i si se :sustituye por e~ el valor aproximado 
1,2, resulta: 
= 3 (0,6) + 0,6.ji) 
II ) x = (3 + .J f;") 0.6 un valor idéntico al de la 
ecuacwn \) 
El rel ultarlo fi nal es como hemos demostrado ya ántes 
x=3,1416408 .. . . 
Esprmado en palabras podria definirse el segundo procedimiento, como .sigue: 
Parn. reproducir la circunferencia aproximnrlamentc como línea recta, se busca para 
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una recta igual a J j. del <liámetro, tomada como porcion menor, toda la recta segun la 
seccion áurea. 
La solncion constructiva se deduce de la fig. a. 
~ --·- · --
F ig. 3 
Sobre 11M rectn =J.} d e diá metro = n = AB se t raza 11nn perpendicular AC= ~, se 
une B con C i se prolonga B t; i A B . S i ahora su base CD = AC = _a_ i BE= llD es en-:¿ 1 
tónces x= AE, b circunferencia del círculo. 
Demostracion: 
BC= BD- ...':.. i BD=x -a 2 
e a 3n entónces es B = x-a.- 2 =x- 2 
( 
3a ) 2 5n 2 BC2 = x- 2 = --¡- d e lo que resulta 
x 2 + A.~ 3nx i sustraído de ámbos miembros 2ax 
. x2 -2nx + a 2 = 3nx-2ax 
o (x - a)2 = ax i escri.to en forma de una. proporcion 
a : (x-a)= (x - a)': x 
De esta manera se ha aju:starlo a las cond iciones de la seccion á u•·e¡\ i haciendo 
a= ( 1,2) ob tenemos l11. ecuacion 'nuevamente. 
II) x = ( 3+,V f> ) 0,6 
El pensamiento que me hR guiado para encontra r el primer procedi miento ha sido 
el sig uientt>: 
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Para mímeros enteros son construibles s us raíces. S i podía encontrarse una, q ue 
aunque fuese con a.proxi macion ne a lgu nos decimales estuviera con 7r o sus múltiplos en 
una relacion aproximada racional, habria posibilidad de dibujar e l valor trascendentRI 
con mas o ménos exatit ud como líne<t recta. Con este objeto me formé una pequeña. 
tabla de productos del número menor con ·¡r i comparé estos productos con una La.bla 
que contenía. ra íces cuadradas. No necesité bu scar mucho porq ue el qu íntuplo de 7r: 
!í 7r =- l fl,71J/0(; ... . 
correspondíA., en cuant.o a los decimales, ft la mi z ele 4!) 
../ -~ ~6,10 20 
Ahora es 45 la suma de los cuad rados 9 i 3H, cuyas raíces cnadmdas son 3 i 6 i fu e-
ron c lejidas para 2 catetos <' nt re las cu:tl e~ c~tbia .j -t:) perfectamente como hipotenusa 
formando un Lrit\.ngulo rect¡\ngulo cuyo perímcLro tenia el valor: 
= 9 + 6,7() 20-t 
= 1 f),70 20 l 
1 ~,tt3 , 141 6 !O 
Siendo este valor primero f) UC encontré: 
. .. 
muí incómodo para una constrnccion j eométrica, necesitando demasiado 
trabajo, recorté los hulos del t ritl.ngulo rectáng ulo a ~ de su lonji tnd i tomé 
l de su suma. 7) 
La fórmula era entónccs: 
' 7r = 
3 ( J--. 
-\3 + !) '¡ 5 1 
espacio i mas 
3 
5 en vez de 
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Lo que me sujirió la idea de la seccion tl.urea, fué la circunstancia, que en éste i en 
el primer procedimiento mio juega el triángulo rectángulo con los catetos en relacion 
de 1,2 un papel impor tante i, por lo tanto, hacia presumir un concordn.ncia que como 
hemos he podido observar, existía realmente. 
Rengo, Julio 3 de 19UO. 
CONHADO WICKE 
